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puente sobre 
el río Andarax 
El aumento continuo 
que está experimen-
tando actualmente en 
España el tráfico por 
carretera, crea proble-
mas de distinta natu-
raleza, que se refieren 
unos, al ensanchamien-
to y mejora de las cal-
zadas; otros, a la visi-
bilidad, pendientes, cur-
vas, etc., y, como con-
secuencia de ello, la 
reforma y nuevas cons-
trucciones de obras de 
fábrica. 
Un ejemplo de este 
tipo de modificación se 
ha presentado en la 
carretera de Almería a 
Granada, donde se 
construye, sobre el río 
Andarax, un nuevo 
puente entre Alabia y 
Alhama. 
Al antiguo puente de 
viga recta en celosía 
metálica sustituye el 
nuevo, de hormigón ar-
mado, con tres tramos 
centrales en arco. El 
carácter torrencial del 
río ha obligado a pre-
ver un paso suficiente-
mente amplio para el 
desagüe de las grandes 
avenidas. Pilas y estri-
bos adquieren el volu-
men y rigidez conve-
niente para hacer fren-
te a toda acción erosiva 
de las rápidas y to-
rrenciales aguas del 
río. 
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